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Öz 
Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemleri Türk siyasal hayatı üzerine 
yapılan incelemeler, gençlik faktörünü göz ardı etmektedir. Özellikle 1908 Devrimi 
ve İttihat Terakki iktidarı ile Türk siyasetinin mühim bir unsuru haline gelen gençlik, 
erken Cumhuriyet döneminde Kemalizm’in de kilit unsurlarından olmuştur. Çok 
partili demokrasiye geçiş süreci gençlik politikaları açısından bir kırılma kabul 
edilebilir. DP gerek İTC, gerekse CHP’nin gençlik politikalarından farklı bir yol 
izlemiştir. 
Demokrat Parti’nin gençliğe bakışını belli temel dönemlere ayırmak gerekir. 
Bunlardan birincisi, 1946’dan 1954 yılına kadar olan dönemdir. İkincisi 1954-1957, 
üçüncüsü ise 1957-1960 arasıdır. Bu dönemler gençliğe bakış açısından temel anlayış 
kırılmalarını ifade eder. 
 Anahtar Kelimeler: Genç Demokratlar Teşkilatı, DP Gençlik Komitesi, 
Demokrat Parti, Milli Gençlik Teşkilatı. 
 
Abstract 
Studies made on Turkish political life in the late Ottoman and early 
Republican periods ignore the youth factor. Youth that became an important factor in 
Turkish politics especially after 1908 Revolution and Union and Progress 
Government became a key factor of Kemalism in the early Republican period. The 
process to multi-party democracy is accepted as a breaking point with regard to the 
youth politics.  Democrat Party followed a different path from the youth politics of 
İTC and CHP 
 
The approach of Democrat Party to youth should be divided into some basic 
periods. First of these; a period from 1946 to 1954. Second; 1954-1957 and third one 
is between 1957 and 1960. These periods reflects the basic turning points of youth 
perspective.  
 
Key words: Democrat Party, Organization of Young Democrats, Democrat Party 
Youth Comittee, National Youth Organization 
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